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“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi 
diri kalian sendiri” 
(QS. Al-Isra: 7) 
~ 
“Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang 
lain“ 
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 
~ 
“Dunia ini hanya setetes air. Jika kita tak dapat, jangan bersedih, 
karena yang kita tak dapatkan hanya setetes. Jika kita dapat, 
jangan bangga, karena yang kita banggakan hanya setetes”  
(Ustadz Abdul Somad) 
~ 
“Knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom. 
Mastering others is strength, mastering yourself is true power” 
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THE INFLUENCE OF INTERN CONTROL, LOVE OF MONEY, 
RELIGIOUS FAITH, ORGANIZATIONAL JUSTICE, AND 
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Fraud is the use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or 
application of the employing  organization’s resources or assets. This research was conducted to 
determine the influence of intern control, love of money, religious faith, organizational justice, and 
organizational commitment to fraud act. This research uses 89 intern auditors of company that 
joined in Communication Forum Unitary Internal Supervisory in East Java as the respondent by 
using purposive sampling. This is quantitative research, which data will be analyzed by using 
multiple regression in SPSS software version 23. The results of this research indicate that the 
intern control and religious faith have significant effect to prevent fraud, but organizational justice 
and organizational commitment have no significant effect to prevent fraud, and love of money has 
no significant effect to fraud act. This results are expected to develop new knowledge also as a 
consideration for management company in planning to prevent fraud act. 
 
























PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, CINTA UANG, 
KEYAKINAN AGAMA, KEADILAN ORGANISASI, DAN  
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TINDAKAN  
KECURANGAN: PERSEPSI AUDITOR INTERNAL 
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Kecurangan adalah penggunaan jabatan seseorang untuk memperkaya diri pribadi melalui 
penggunaan atau pemanfaatan sumber daya atau kekayaan organisasi di tempatnya bekerja yang 
secara sengaja dikelirukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengendalian 
internal, cinta uang, keyakinan agama, keadilan organisasi, dan komitmen organisasi terhadap 
tindakan kecurangan. Penelitian ini menggunakan 89 auditor internal perusahaan yang tergabung 
dalam Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI) di Jawa Timur sebagai responden 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Ini adalah penelitian kuantitatif, data dianalisis 
dengan menggunakan regresi berganda dalam perangkat lunak SPSS versi 23. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengendalian internal dan keyakinan agama memiliki pengaruh yang 
signifikan untuk mencegah kecurangan, tetapi keadilan organisasi dan komitmen organisasi tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan untuk mencegah kecurangan, dan cinta uang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tindakan kecurangan. Hasil ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 
baru juga sebagai pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam merencanakan pencegahan 
tindakan kecurangan. 
 
Kata kunci: Pengendalian internal, cinta uang, keyakinan agama, keadilan organisasi, komitmen       
organisasi, kecurangan. 
 
 
 
 
 
